


































































































































































































































































































































































































































































































































































??社数支店数 ? ? 52（28）60（28） 40（15）55（15）
???＝
??社数支店数 ? ?? ??）??） 42（17）6ユ（17）
??社数支店数 ? ? 53（28）62（28） 5ユ（26）56（26）
開　設 5 74 151 64??????
廃　止 0 19 93 ユ64































































資本系 別 支店開設会社数 事務所開設業者数
21 2??。?
米 国 18 ！
カ ナ ダ 3 1
25 10
英 国 10 2
フランス 6 0
ド イ ツ 6 11









韓 国 3 3




日 本 1 O






















































































































米 国 系 4（ユ） 6 1C（ユ）
英 国 系 2 4（2） 2（2） 8（4）
フランス系 2（2） ユ（ユ） 3て3）
西ドイツ系 2（2） 2（2）
ス　イ　ス　系 2（2） 2（2）







































































































企　　業　　名 上場場所 資本金 保有金額 監査法人
ユ昔中電工 東証1部 33．8 130 トーマツ
2．アルプスクレジット 125．g
3、群栄化学工業 東証1部 203，O 117，9 朝　　　　日
4、アルプス経理センタ』 9ユ．1
5。山洋電気 東証2部 95．2 78．4 双　　　葉
6、ヤクルト本社 東証ユ都 311，1 70 トーマツ
7、アマダ 東証1部 523－2 60 ト　］マツ
8．丸善 東証1部 12工、7 56．3 トーマツ
9．アマダソノイケ 東証1都 16L8 35 ト　ーマツ
10、キッセイ薬晶二〔薬 東証1部 242．ユ ■34 朝　　　日
1ユ、スターゼン 東証1部 98．9 杉島光一等
ユ2，アマダワシノ 東証1都 93，6 30 トーマツ
ユ3．アサツ』　ディ1ケイ 東証ユ部 375，8 30 保　　　森
！4．北兵庫信用組合 27
15．SMC 東証1部 4ユ3，4 24 桜友共同
16．昭和飛行機工業 東証2部 49，4 23岩9 聖　　　橋
17．日本電産 東証1部 256．2 20，O 中　　　央
18、ジヤスゴ 東証1部 439．7 13 トーマツ
ユ9、参天製薬 東証1部 61．8 10．O センチュリ」
20．戸田工業 東証1部 55，6 ユ0 朝　　　日
21．マスプロエ桑 東証ユ部 75，7 10 トーマツ
22．加賀電子 東証ユ部 8ユ．O 9 トーマツ
23，エスケー化研 店頭登録 26，6 9 センチュリ］
24、日立機材 東証2部 36，3 7，0 センチュリー
25．皐弥呼 店頭登録 25，8 7 トーマツ
26．マキタ 東証1部 242．O 5．7 朝　　　　日
27．イトーキクレビオ 東証1部 52．7 5．ユ 昭　　　和
28、サイゼリア 店頭登録 16、迅 5．C ト　ーマツ
29、東和薬品 店頭登録 35，5 5 前田武和等
30．ダイセキ 店頭登録 12，6 4 トーマツ
3！、JR四国 3








































営業収益 17 26 17 ユ8 13 ユO 22 34
受入手致料 ユ1 20 ユ7 18 13 10 10 2ユ
充買損益 4 O o O 0 O 3 4
艦常利益 一6，9 一！ 一2 一〇、5 一1 2 8 ！0、？











































































































































































































































































































































































































































































会 社 名（資本系．列） 国 籍 支店 免許 営業開始本店所在地 年月※ 年月
Garban　Totan　Secuhties　Co、，Ltd．イ　ギ　　リ ス 東　京 1997、7ユ997．8
（薬） ロ　ン　ド ン
微I肥tinetJapan，Ltd．（英〕 イ　ギ　リ ス． 東　京 1994．121995、3
ロ　ン　　ド ン
■
Gen　Re　Securities（Japan）Ltd、（英〕 イ　ギ　リ ス 東　」京 200ユ。22001七4
ロ　ン　　ド ン
窃Indosu蘭W．L　Carr　Securlties申 国 東　京 1985．31985．3
（J劃卿）茗Ltd（仏） 香 港
影Soci色tさGεnさ・・1eS・㎝rities（No・thア　　メ　　リ カ 東　京 1986．9ユ987、2
Pac舳），Ltd．（仏） ウィルミントン
諺BNP　PARIBAS　Securities（Japan〕中 国 東京 1987．2ユ987、6
Ltd、（仏） 香 港
揚Credit　Lyon皿ais　Securities　EuroPe一ス　　　イ ス 東　京 1987．7ユ987．！2
Switzerland　AG一（仏） チ　ュ　ー　リ ヒ
CDC　IXIS　C盆pital　Markets（仏）フ ラ ン ス 東　京 ユ998．5ユ998．1O
バ リ
CAL　FP］≡…ank　Tokyo　Sec1ユritiesイ ギ リ ス 東　京 20CC，112001、1
Ltd．（仏） 口 ン ド ン
窃Deutsche　Securities，Ltd．（独） 申 国 東　京 1985．121986．5
香 港
勃⊃resdnerKleinwort－Wasserstei口中 国 東　京 1986．5ユ986110
σapan）．Ltd（独） 香 港
DG　Se㎝ritie・（独） ド イ ツ 東　京 ユ986．ユO1986112
フ’ランクフルト
揚Co血㎜erz　Secorities（Japa皿）Co、、中 国 東　京 ユ986、ユ2ユ98716
Ltd．（独） 香 港
窃WestLB　Securities　Pacific，Ltd．中 国 東　京 ユ986，12198716
（独） 香 港
































Brow皿Bro出ers日arriman・＆Co．アメリカ 二・ユーヨーク 東京 1983．9
Scotla　Capital　Inc、 カナダ ト　ロ　ン　ト 東京 ユ985．4




Bank　von　Ernst スイス チユーリ　ヒ 東京 1985．12
Lombard　Odier・＆Cie スイス ジュネー・ブ 東京 ユ992．10











Do皿駅o・Se・u・itIes　Co、，Ltd，（東遠証券〕韓　　国 ソ　　ウ　　ル 東京 1992．ユ0
LG　Invest耐ent＆Securities　Co．．Ltd．韓　　国 ソ　　ウ　　ル 東京 1998．11
Daishm　Securities　Co．，Ltd、（大信証券）韓　　国 ソ　　ウ　　ル 東京 1998．11













名　　称 設立年月 本店 資本金 資本系列
メリルリンチ日本証券（株）
！998，2 東京
?????
　　米国（ニューヨーク）
コア・パシフィック山一証券（株）
ユ998，7 東京 7，5
??（??）
（出典）目本楮付投資情報センター『買経金融年報』2001年夏季号ほか。
95
